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Inleiding 
Het toepassen van assimilatiebelichting "bij jaarrondchrys anten 
staat volop in de "belangstelling. Aangezien er nog twijfels "be­
staan over de winstgeveriheid van het gebruik van assimilatiebe­
lichting is dit onderzoek opgezet. Hierbij is vooral de aandacht gevestigd 
op teeltduur en produktie. 
In het seizoen 1975/1976 zijn van een aantal bedrijven gegevens 
verzameld van de chrysantenteelt waarbij wél en geen gebruik is 
gemaakt van assimilatiebelichting. In het vervolg spreken we van 
belichting inplaats van assimilatiebelichting. 
De gegevens die werden verzameld zijn vermeld in een Intern verslag 
(Keijzer, 1976). Dit onderzoek is in het seizoen 1976-/1977 voort­
gezet. In deze nota worden de verzamelde gegevens vermeld. 
tfpzet 
Per planting werden de plant- en oogstdata, verduisteringsperiode, 
onderbrekingen, aantal geplante stekken, aantal geoogste takken en 
de opbrengst in guldens verzameld. 
De gegevens zijn van twee cultivars verzameld, namelijk 'Spider* en 
'Westland 19NU' (Starlet Spider). 
Van drie bedrijven die belichting toepassen zijn gegevens verkregen. 
Om de teeltwijze met belichting te kunnen vergelijken met de teelt 
zónder belichting, zijn eveneens van vijf andere bedrijven die geen 
belichting gebruiken gegevens verzameld. 
Aard van de bedrijven 
Alle bedrijven die gegevens hebben verstrekt liggen op êên na, in 
het Zuidhollands Glasdistrict. Van de bedrijven die belichting toe­
passen was er êên bedrijf dat volledig hiervoor was uitgerust. Alle 
deelnemende bedrijven zijn op êên na volledig gespecialiseerd op de 
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jaarrondchrys antenteelt. 
Het aantal .m dat door een. lamp wordt "bestraald liep bij de be­
drijven die belichting gebruiken uiteen van 17,0 tot 19j6.m2. 
Omschrijving van de gebruikte kengetallen 
De vegetatieve groeiduur is de periode in dagen van planten tot 
het gewas wordt verduisterd (zogenaamde Iangedagperlode). In de 
periode dat het gewas wordt verduisterd (zogenaamde kor+edagperiode) 
wordt éên of meer malen onderbroken, door enkele dagen extra 
licht te geven. Deze onderbrekingen worden eveneens in dagen ver­
meld. Onder teeltduur verstaan we het aantal dagen vanaf planten 
tot en met het einde van de oogst. 
Het aantal geplante stek is van strekkende meter bed omgerekend 
naar m2 kas. 
Het totaal aantal geoogste takken per m is op de volgende manier 
verkregen : het aantal bossen van kwaliteit I welke voor januari 
1977 zijn aangevoerd is met 5 (verkoop van 5 takken per bos) ver­
menigvuldigd; nâ 1 januari 1977 is men op de veilingen per tak 
gaan verkopen; van kwaliteit II is de verkoop ongewijzigd (ver­
koop per bos) en hebben we voorde omrekening naar takken 6 takken 
per bos aangehouden. 
Het verschil tussen het aantal geplante stek en het aantal ge­
oogste takken is niet geoogste takken of uitval . 
De opbrengst is ook in guldens per m2 weergegeven. 
In bijlage 1 en 2 zijn de verzamelde gegevens van iedere plan­
ting weergegeven van de cultivars 'Spider' en 'Westland 19NU'. 
Resultaten 
1. Spider 
De resultaten van de cultivar 'Spider' hebben betrekking op de 
plantingen waarvan de oogst eindigde vanaf 9 december tot en met 
21 maart. 
De gegevens van de plantingen zijn per maand (einde van de oogst) 
gemiddeld, zowel voor de waarnemingen met als zonder belichting. 
In tabel 1 zijn de gemiddelde resultaten van 'Spider' weergegeven. 
Tabel 1. Gemiddelde resultaten per maand van 'Spider' van zowel met als 
zónder belichting. 
In dagen 
Végéta- Ondër-
tieve bre-
groei- kingen 
mét belichting duur 
Einde oogst 
van 
tot 
"Teelt-
duur 
Per m kas 
Ge- Geoogste takken 
plante ~ _ 
stek II Totaal 
Uitval Op-
in brengst 
takken in gul­
dens 
11+/12 
11/1 
9/2 
6/3 
3 1 / 1 2  
21/1 
2U/2 
21/3 
31 10 116 1*0,2 25,7 i+,8 30,5 9,7 16,36 
1+3 12 130 38,1 2l+,6 3,5 28,1 10,0 19,23 
2k 20 127 1*2,8 29,7 5,5 35,2 7,6 2U,31 
30 13 123 1+1,9 32,1+ M 37,2 l+,7 26,59 
zonder belichting 
9/12 - 30/12 32 12 112 38,1 29,8 3,3 33,1 5,0 19,75 
7/1 - 27/1 36 15 121+ 32,3 23,9 2,9 26,8 5,5 19,1+7 
1/2 - 28/2 39 17 130 3l+,6 25,7 3,5 29,2 5,1+ 25,35 
3/3 - 16/3 1+8 15 133 36,3 27,U 1+,1 31,5 M 25,90 
De vegetatieve groeiduur is van de plantingen met belichting 
korter met uitzondering van de oogstmaand januari. In de oogst­
maanden december, februari en maart is dit verschil respectievelijk 
1, 15 en 18 dagen. De verkorting van de vegetatieve groeiduur be­
droeg in de oogstmaanden februari en maart + 38%. De totale teeltduur 
is alleen in de oogstmaanden februari en maart bij gebruik van be­
lichting korter. Het verschil is respectievelijk 3 en 10 dagen, dit 
komt overeen met 2 en 6$ kortere teeltduur. Het verschil aan het einde 
van de vegetatieve groeiperiode is in de oogstmaanden februari en 
maart voor een groot deel in het resterende gedeelte van de teelt 
verdwenen. 
In grafiek 1 is van 'Spider' van alle waarnemingen de relatie tussen 
teeltduur en de plantdatum weergegeven. Uit de grafiek blijkt dat de 
teeltduur tot de plantingen in oktober toeneemt. Tussen de bedrijven 
zijn er grote verschillen in teeltduur. 
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Het aantal geplante stek is in alle oogstmaanden met belichting 
hoger. Men plantte gemiddelde 2 tot 8 stekken per m2 meer. Uitge­
drukt in procenten van de zonder belichting geteelde chrysanten 
is dit een grotere plantdichtheid van respectievelijk 6 tot 2h%. 
Het totaal aantal geoogste takken met belichting is hoger dan 
zónder belichting, met uitzondering van de oogstmaand december. Het 
verschil in totaal aantal geoogste takken is in de oogstmaanden 
januari, februari en maart respectievelijk 1,3 - 6,0 en 5,7 takken 
per m2, dit is gelijk aan 5» 20 en 18% productieverhoging. 
Het aantal niet geoogste takken is met uitzondering van de oogstmaand 
maart, van de plantingen met belichting, beduidend hoger dan van de 
plantingen zonder belichting. 
De geldopbrengst van de plantingen zonder belichting is gemiddeld hoger 
dan van de plantingen met belichting, met uitzondering van de oogst­
maand maart. 
2. West land 19NU 
De resultaten van de cultivar 'Westland 19NU' hebben betrekking op 
'de oosgtperiode van 12 januari tot 17 maart. In tabel 2 zijn de 
gemiddelde resultaten per maand vermeld van 'Westland 19NU' van 
zcwel de plantingen met als zonder belichting. 
Tabel 2. Gemiddelde resultaten per maand van 'Westland 19NU' 
van zowel met al zonder belichting. 
-Ëindê~Öögst ïn~dagën Per~m7~kas 
van Vegeta-
tot m.... m....a...m.... tieve 
groei-
duur 
Onder­
brekin­
gen 
Teelt­
duur 
Geplan­
te stek 
Geoogste takken 
ï ïï Totaal 
Uitval 
in tak­
ken 
Opbreng 
in gul­
dens 
Met belichting 
30/1 - 2 k / 2  29 20 126 ^5,0 36,0 •U,0 Uo,o 5,0 30,71 
2/3 - 17/3 30 16 121 H6,2 36,8 •U,7 M . 5  M 29,^5 
Zonder belichting 
12/1 - 25/1 36 22 129 38,8 30,0 M 3^,1 fc,7 23,90 
2/2 - 28/2 38 27 136 38,5 29,7 M 3U,0 ^,5 26,83 
1/3 - 16/3 UU 21 132 38, h  30,5 U,6 35,1 3,3 25,97 
Van de plantingen met belichting is de vegetatieve groeiperiode 
in de oogstmaanden februari en maart gemiddeld respectievelijk 
9 en 1U dagen korter dan de plantingen zonder belichting. 
De teeltduur van de plantingen met belichting is in deze maanden 
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rond 10 dagen korter; dit komt overeen met J à 8% kortere teelt-
duur. In grafiek 2 is van 'Westland 19NU' van alle waarnemingen 
de relatie tussen teeltduur en de plantdatum weergegeven. De ver­
schillen in teeltduur tussen de bedrijven zijn ook hier duidelijk 
zichtbaar. 
Het aantal geplante stek is in beide oogstmaanden voor de plantingen 
met belichting hoger. Het verschil in het aantal geplante stek is 
in de oogstmaanden februari en maart respectievelijk 6,5 en 7,8 stek 
per m2. Dit is een hogere plantdichtheid van 17 tot 20%, 
Het totaal aantal geoogste takken is van de plantingen met belich­
ting in de oogstmaanden februari en maart respectievelijk 6,0 en 
6,1+ tak per m2 hoger. Een produktieverhoging van + 18$. 
Het aantal niet geoogste takken is van de plantingen met belich­
ting hoger dan van de plantingen zonder belichting. Uitgedrukt in 
procenten van het aantal geplante stek is er nauwelijks verschil 
tussen niet of wel belichte plantingen. 
De geldopbrengst is van de plantingen mét belichting rond ƒ 3,50 
per m2 hoger dan van plantingen zonder belichting. 
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Opbrengstaspecten 
Voor de berekening van de opbrengstverhoging door het gebruik 
van "belichting is door De Visser een methode beschreven (2). 
Uitgaande van een productieverhoging in de winter van 6,5 tak 
per m2 en een verkorting van de teeltduur van 2 weken kunnen we 
voor 'Westland 19NU' met behulp van deze methode de volgende be­
rekening opstellen ; een hoger saldo in de winter van 6,5 tak per 
m2 a ƒ 0,U0 = ƒ 2,60 ; de teeltduurverkorting van 2 weken gerealiseerd 
in de zomer à 2,5 tak per .m2 per week à ƒ 0,25 = f 1,25 • 
Bij geen kwaliteitsverschil tussen wel of niet belichte chrysanten 
van 'Westland 19NU' wordt het saldo bij gebruik van belichting met 
ƒ 3,85 per m2 verhoogd. De kosten voor belichting zijn door 
De Visser (2) berekend op ƒ 1^,— per m2 . Deze opbrengstverhoging 
bedraagt'slechts 28% van de begrote kosten van belichting. 
Conclusies 
Het gebruik van assimilatiebelichting heeft voor de oogstmaanden 
februari en maart een positieve invloed op de teeltduur. Vooral de 
vegetatieve groeiduur wordt aanmerkelijk verkort. 
De produktie in takken is hoger bij gebruik van assimilatiebe­
lichting, er zijn ook meer stekken per m2 geplant. 
Door de grotere plantdichtheid is er bij de cultivar 'Spider' ook 
meer uitval, bij de cultivar 'Westland 19NU' verandert het uit-
valspercentage nauwelijks. 
Slechts 28% van de begrote kosten wordt door belichting bij de 
cultivar 'Westland 19NU* door de opbrengstverhoging goedgemaakt. 
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